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札幌学院大学社会情報学部研究業績（2012年)
(共著者中の＊は札幌学院大学社会情報学部教員をしめす)
Ａ：著作・翻訳
Ａ1201 中道仁美・小内純子웬・大野 晃『ス
ウェーデン北部の住民組織と地域再
生』（編著）東信堂，（2012年２月）
Ｂ：雑 誌
Ｂ1201 Hayata,K.:A coding-theoretical
 
approach to analyzing sequential
 
patterns of the sixty-four hexa-
grams in the I Ching, Forma,Vol.
27 No.1,pp.55-69,(2012).
Ｂ1202 小内純子：「スウェーデン中北部・
イェムトランド県における住民組織
と住民自治」小野寺理佳『スウェー
デンにおける移民の保育と住民自
治』（科研報告書），pp.27-42，2012年
３月
Ｂ1202 小内純子：「離島における泥染めと
織物業の地域的展開と今日的特徴」
札幌学院大学総合研究所『社会情報』
Vol.21No.2，pp.1-16，2012年３月
Ｂ1203 柳村俊介・小内純子웬：「高齢農業者
の経営資産処分と老後の生活設計に
関する研究」北海道開発協会開発調
査総合研究所『平成23年度助成研究
論文集』，pp.173-190，2012年６月
Ｂ1204 M.Alvioli1,C.Ciofi degli Atti,L.
P.Kaptari,C.B.Mezzetti,H.
Morita웬,and S.Scopetta:Univer-
sality of nucleon-nucleon short-
range correlations:Two-nucleon
 
momentum distributions in few-
body systems,Phys.Rev.C 85,
021001(R),2012
Ｂ1204 増永良文，石田博之，伊藤一成，伊
藤 守，清水康司，荘司慶行，高橋
徹웬，千葉正喜웬，長田博泰웬，福田亘
孝，正村俊之，矢吹太朗：〝集合知ア
プローチに基づく知の創成支援シス
テムWikiBOKの研究・開発，"第３
回データ工学と情報マネジメントに
関するフォーラム（DEIM2011）（第
９回日本データベース学会年次大
会）会議録，A2-1（2011年３月）．
Ｂ1205 Yoshifumi Masunaga, Masaki
 
Chiba웬,Nobutaka Fukuda,Hir-
oyuki Ishida, Kazunari Ito,
M a m o r u I t o, T o s h i y u k i
 
Masamura,Hiroyasu Nagata웬,
Yasushi Shimizu,Yoshiyuki Shoji,
Toru Takahashi웬,Taro Yabuki:
“Developing WikiBOK:A Wiki-
based BOK Formulation-aid Sys-
tem,” Proceedings of the 2011
 
International Conference on Data
 
Engineering and Internet Technol-
ogy(DEIT 2011),pp.960-963,Bali,
Indonesia(March 2011).
Ｂ1206 増永良文，石田博之，伊藤一成，伊
藤 守，清水康司，荘司慶行，高橋
徹웬，千葉正喜웬，長田博泰웬，福田亘
孝，正村俊之，矢吹太朗：集合知ア
プローチに基づく知の創成支援シス
テムWikiBOKの研究・開発，日本
データベース学会論文誌，Vol.10，
No.1，pp.7-12，2011年６月．
Ｂ1307 増永良文，石田博之，伊藤一成，伊
藤 守，清水康司，荘司慶行，高橋
徹웬，千葉正喜웬，長田博泰웬，福田亘
孝，正村俊之，森田武史，矢吹太朗：
知の創成支援システムWikiBOK
における構造化オブジェクトの編集
Vol.22 No.2  169
競合解決法，第４回データ工学と情
報マネジメントに関するフォーラム
（DEIM2012）（第10回日本データ
ベース学会年次大会）会議録，C8-1，
神戸，2012年３月３日～５日．
Ｂ1308 増永良文，石田博之，伊藤一成，伊
藤 守，清水康司，荘司慶行，高橋
徹，千葉正喜웬，長田博泰웬，福田亘
孝，正村俊之，森田武史，矢吹太朗：
知識体系（BOK）創成支援システム
WikiBOKの研究・開発，日本データ
ベース学会主催第３回ソーシャルコ
ンピューティングシンポジウム講演
論文集，pp.67-72，2012年６月．
Ｂ1309 増永良文，石田博之，伊藤一成，伊
藤 守，清水康司，荘司慶行，高橋
徹，千葉正喜웬，長田博泰웬，福田亘
孝，正村俊之，森田武史，矢吹太朗：
WikiBOKを用いた社会情報学の知
識体系構築実験，DEIM2013会議
録，2013年３月．
Ｃ：講演・報告（口頭発表）
Ｃ1201 森田 彦：新しい形のカリキュラム
魅力ある教育ユニットを目指して
―얨その現状と課題―얨，第127回社
会情報学部研究会，札幌学院大学，
2012年10月
Ｃ1202 森田 彦：退学・除籍問題：社会情
報学部の取り組みより，退学・除籍
問題を考えるフォーラム２，札幌学
院大学，2012年11月
Ｄ：その他
Ｄ1201 小内純子：書評：藤井和佐著『農村
女性の社会学』（昭和堂），地域社会
学会編『地域社会学会年報』第24
集），pp.161-162，2012年５月
Ｄ1202 小内純子「グリーン・ツーリズムを
楽しもう」札幌学院大学北海道の魅
力向上プロジェクト編『大学的北海
道ガイド―얨こだわりの歩き方』昭
和堂，pp.175-190，2012年12月
Ｄ1203 小内純子「『新・ご当地グルメ』はこ
うして生まれる」札幌学院大学北海
道の魅力向上プロジェクト編『大学
的北海道ガイド―얨こだわりの歩き
方』昭和堂，pp.269-286，2012年12
月
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